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IZVOD-U radu su prikazani rezultati najnovijih ispitivanja nekih rudnih minerala 
titanomagnetskih orudnjavanja kod sela MitraSinci. Izvedenim ispitivanjima rudnih mi­
nerala od rudnih parageneza dat je doprinos ka razjaSnjavanju mineralnih asocijacija i 
defmisanju pojedinih mineralnih faza. 
ABSTRACT ­ The fied and laboratory eximinations carried out so far in the 
vicinity of the village Mitrasinci discovered titano ­ magnetite ores in a zone which can 
be traced for more than 12 km along its strike with the average width of 300 m. 
The contents of the fundamental ore metals are estimated to be about 25 %Fe and 
about 9.1 %Ti02. The major ore minerals and essential constituents in the ore minerali­
zation are titanomagnetite, ilmenite, magnetite, pyrite, chalkopyrite, rutile, chematite, 
limonite etc. This paper deals with the latest microprobe analyses carried out on the major 
ore minerals. Generally, the contents of titanomagnetite, magnetite, ilmenite, pirhotine 
and ilmenite were determined. Besides, the characteristic admixtures such as Cr, Y, Ni, 
eu and Mn were also determined some of which displayed increased and indicative 
contents. 
UVOD 
U ~iroj okolini s. MitraSinci (Istocna Makedonija), u komplesku prekambrijskih 
metamorfnih stena razvijen je horizont amfibolitskih stena u kom se javljaju titano-ma­
gnetitska orudnjavanja. 
U ovim prostorima mineralni sastav i paragenetski odnosi titano-magnetitskih 
orudnjavanja nisu detaljno proutavani odnosno, postoje odredeni podaci dati od strane 
Dumurdl.anova i drugih (1978) i pogotovu Spaskovskog (1992) godine. 
Najnovijim ispitivanjima elektronskom mikrosondom dobijeni su sastavi nekih 
rudnih minerala ovih orudnjavanja i dobijeni rezultati prezentirani su u ovom radu. 
REZULT A TI I DISKUSU A 
Detaljnim ispitivanjima uglavnom su bili obuhvaceni titano ­ magnetitske rude sa 
kojima su dobijeni sastavi znatajnijih rudnih minerala koji utestvuju u gradnji rudnih . 
parageneza titano ­ magnetitskih pojava rudne zone MitraSinci. 
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SI. I. Mikrorotografija oksidno-sulfidne mineralne parageneze u reflmu COMPO rudne zone MI­

tra!inei pove<!anje 100 x. 

Fig I. Micmgruph of tht: oxidt: - sl/lphiJIt paragenesis in COMPO regime from the MitraJinci ore 

zone. Magn. 100 x. 

SI. 2. Mlkrorotografija i1menltno-balkoplrltno-pirotlnske asocljaeije u rdlO1u COMPO rudne z0­
ne Mitra!lnci. Pove<!anje 220 x. 

Fig. 2. Microgaph of the ilmt:ni/t - chalkopyrilt: - pirrhotint: association in COMPO regime from 

the MitraJinci ore. zone. Magn. 220 x. 
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koliCinama sadrte nikal u koliCini 00 0,19 %, (kOO ilrnenita) do 0,52 %, (kOO ll"'!5Jl~'U"'11 
Cr 00 0,06% (kOO titanomagnetita), W 00 0,22%, Mn 00 0,56% (kOO UL<1Jl1UU""5LJ1\.tI"'I 
00 2,21 % (kOO ilmenita) i dr. 
Osim utvrdenih sastava oksidnih rudnih minerala sprovedenim ispitivanjima 
tronskom mlkrosondom utvrdeno je prisustvo i sulfidnih minerala koji cesto puta 
osnovne oksidne parageneze. Nairne postavlja se pitanje za pirotin, halkopirit i dr. 
2). 
Sa prilotene slike 2 i tabele 2 vidi se da je ovim ispitivanjima utvrden orc>stoirnt 
polotaj i sastav nekih sulfidnih ~nerala (uglavnom pirotina i halkopirita) u asocijaciji 
ilmenitom. . 
ZAKWUCAK 
Na osnovu iznetog more da se zakljuci da ispitivane rudne pojave u okolini s. 
:r..Iitra~inci kao glavne rudne minerale sadrre titanomagnetit, magnetit i ilmenit koji 5\1 
praceni pirotinom, piritom, halkopiritom i dr. 
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